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La presente investigación tiene como objetivo general determinar en qué medida influye la 
planificación curricular en el desempeño docente en el aula, en las instituciones educativas de 
secundaria de Samegua - Moquegua y se planteó la hipótesis: La planificación curricular influye 
significativamente en el desempeño docente en  aula. El estudio de investigación corresponde al 
tipo de investigación explicativo,  con un  el diseño Transeccional correlacional causal, porque se 
analiza las relaciones causa efecto entre las variables planificación curricular y desempeño 
docente en aula. La muestra estuvo integrada por 42 docentes de las instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Samegua en Moquegua. La técnica para la recolección de datos fue la 
encuesta y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre planificación curricular y el 
cuestionario sobre desempeño docente en aula. En análisis de los resultados el P-valor obtenido 
es (0.000) menor al nivel de significancia (0.05), con un valor Rho = 0.735;  por otro lado de 
acuerdo al coeficiente de determinación obtenido, podemos afirmar que la planificación 
curricular influye en un 54 % en  el desempeño docente en el aula, en instituciones educativas de 
secundaria de Samegua-Moquegua, en el año 2016.  Las conclusiones se plantean en términos 
aplicativos en la necesidad de una adecuada planificación  curricular para elevar el desempeño 
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This research has the general objective determine to what extent influence curriculum planning in 
teacher performance in the classroom, in educational institutions of secondary Samegua district 
in Moquegua region; and the hypothesis raised: curriculum planning significantly affects teacher 
performance in the classroom. The research study is the type of explanatory research, with the 
design transectional correlational causal, because cause and effect relationships between 
variables curriculum planning and classroom teaching performance is analyzed. The sample 
consisted of 42 teachers of secondary educational institutions Samegua district in Moquegua. The 
technique for data collection was the survey and the instruments used were a questionnaire on 
curriculum planning and questionnaire on teacher performance in the classroom. In the analysis 
of the results obtained is P-value (0.000) less than the significance level (0.05), with a value Rho = 
0.735; on the other hand according to the coefficient of determination obtained, we can say that 
curriculum planning affects 54% in teacher performance in the classroom, in educational 
institutions of secondary Samegua-Moquegua in 2016. The conclusions arise in applicative terms 
the need for an appropriate curriculum to raise teacher performance in classroom planning, 
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